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Las Isposiciones ilsdrtas este oifitaia tieiei carácter preceptivo.




ESTADO MAYOR CENFRAL. —Autoriza a los Jefes, Oficiales
y clases subalternas que presenten hijos o hermanos a in
greso en la Escuela Naval Militar para que puedan acompa
ñarles.—Autoriza fijar su residencia en Barcelona al C. A.
D. A. del Castillo —Resuelve instancia del Cap. de F. D. J.
González de Rueda.—Destino a los íd. D. S. Carvia y D. G.
Ferragut.—Concede licencia al íd. D. R. Rodríguez. Desti
no al íd. D. S. Ruiz-Verdejo y a los íd. d C. D. A. Carlier y
D. L. de Garay.—Concede gratificación de efectividad a va
rios Ts. de N.—Concéde vuelta al servicio a un cabo de mar.
Aumenta dotación a la Comandancia de Marina de Cartage
na. —Reseña modelos de documentos de marinería.—Dispo
ne no se admitan voluntarios en Infantería de Marina.—.;aj a
por retiro de un revistador de la maestranza
de la Armada.
Nombra capataz de la maestranza de la Armada a un opera
rio del EstaLlo.—Conceie derecho a ocupar plaza pensiona
da en las Academias de la Arinala a D. A. Espinosa.—Tras
lada R. O. de Guerra conceelieido p.nsión de cruz de San
liermenegildo al Co.nte. de fui.' de Yt..a D. J. Márqaez. —
Concede medalla de .'darruecos al personal que expresa. —
Sobre régimel administrativo de las Compañías de Guardias
de Arsenales.
SERVICIOS SANITARIOS--Concede prórroga de licencia al





Cuerpo General de la Armada
Circular .—Exemo . Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar a los Jefes, Oficiales e indi
viduos de las Clases Subalternas de la Armada que
tengan hijos o hermahos que se presenten a ingreso
en la Escuela Naval 'Militar, para que puedan
acompañarles, siempre que le permitan las aten
ciones del servicio y, en caso de que en la fecha
que deban pasar la revista administrativa se ha
llen ausentes de sus destinos, pasen ésta por me
dio de justificante, sin que tal autorización dé de
recho a abono de pasaje ni otro gasto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años -
Madrid 24 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores. . . . •
•
Excmo. •=1..: Concedido el pase a situación de re
serva, como Contralmirante de la Armada, con
arreglo a la Ley de 7 de enero de 1008, al Capitán
de navío D. Antonio del Castillo y Romero, por
Real decreto del 23 del corriente mes, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien autorizarle pa
ra fijar su residencia en Barcelona, por cuya Co
mandancia de Marina le serán abonados los habe -
res que le correspondan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de fragata D. Juan González de
Rueda y Gil, en súplica de que se le haga extensi
vo el beneficio otorgado a otros Jefes de su em
pleo, por Real orden de 14 del actual, en lo queafecta a abono de diferencias de sueldo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
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por el 94'stado Mayor Central de la Armada, se haservido declarar al recurre Ite coa (_larecho al pcibo de las diferencias de S1191 lo, a partir de la revista siguiente a 7 de agosto de 19:0, en que hubie
ra ascendido al ocurrir la vacantr con motivo de
la implantación de las nuevas plantillas, que nofué cubierta por otro Jele y que le .lubiara co «res
pondido cubrir de haber Umido cumplidas en esafecha las condiciones reglamentarias para el as
censo, que no tenía por ca isas ajenas a la volun
tad del interesado y por consecuencias no imputables al mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdiccion de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ■Earruecos.
----o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de fragata D. Salva
dor Carvia y Caravaca, cese en e! destino que ac
tualmente desempeña y pase destinado int,Irina
mente de Jefe del primer Negociado de la 2.a Sec
ción (Material) del Estado Mayor Central, en rele
vo del Jefe de igual empleo D. Angel Gamboa y
Navarro, que continuará desempeñando el destino
que le fué conferido por Real orden de 6 de abril
último (D. O. n(im. 8 ).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid de 25 mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante ,Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el Capitán de fragata D. Gui
llermo Ferr;!gut y Sbert pase destinado de Jefe del
Negociado único de la cuarta Sección del E 4at lo
Mayor Central, en relevo dei Jef de igual empleo
D. Salvador Carvia y Caravaca, que pasa a otro
destino.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el expre
sado Capitán de fragata D. Guillermo Ferragut,
continúe df-sempeñando interinamente el destino
que actualmente tiene confei ido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de fragata D. Ramón Rodríguez
Navarro, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia por enfermo para esta Coi te y Car
tagena, S. .\1. el Rey (q. D g.), de conformidad
con lo informado poi.' el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien acceder a la petición, aprobando el
anticipo que faé otorgado al recurrente en 14 del
actual p,)r el Capitán General del departamento de
Cartagena.
Es asimismo la voluntad de S. disponer que
el expresado Jefe perciba sus habe es durante el
disfrute de esta licenvia por la Habilitavión Gene
ral del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo di-ro a V. 1-1. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun
ciado por Real orden de 6 de abril (D. O. número
81) para la provisión de una vacante de Jefe juez
permanente de causas en el departamento de Cá
diz, S. M. el R-y (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por el Capitán General de aquel Depar
tamento en 14 del corriente mes, ha tenido a bien
nombrar para desempeñar dicho cargo al Capitán
de fragata D. Salvador Ruiz Verdejo y Veyan que
reune las condiciones exigidas en el artículo terce
ro del Reglamento de jueces militares permanen
tes aprobado por Real orden de 28 de agosto de
1920 (D. O. núm. 201).
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
disponer () al terminar el cu..o de la Escuela Na
val Militar el Capitán de corbeta D. Antonio Car
lie'. y Rivas, quede destinado para eventualidades
del servicio en el Departamento de Cádiz, a las ór
denes del Capitán General del mismo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento efectos. —Dios guarde a V. E. muchos.
años. --STailrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: COMO resultado del concurso anun
ciado por Real orden de 17 de abril último (DIARIO
DEL MINISTERIO DE MARINA 771.—NUM. 119.
OFICIAL núm. 87) y en virtud de propuesta formu
lada por el Director del Colegio de Nuestra Seño
ra del Carmen cursada por el Presidente de la Aso
ciación bénefica para Huérfanos de Generales, Je
fes y Of ojales de la A macla en 14 del corriente,
S. 11'I. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado ■layor Central, ha tenido a
bien nombrar Profesor del expresado Colegio al
Capitán de Corbeta de la Escala de tierra D. Luis
de Garay y Galiana.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado•Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en 22 de abril
último el Teniente de Navío D. Valentín Fuentes
y López, once años de efectividad en su empleo;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que desde la revista del corriente mes se abone a
dicho Oficial la gratificación anual de mil cien pe
setas que le corresponde por dicho concepto.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de isiarina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Proleciorado en Marruecos.
Excmo. Su.: Por cumplir en 21 y 24 del corrien
te mes los Tenientes de Navío D Jorge Espinosa
de los .Monteros y Bermejillo y D. Alvaro spino
sa de los Monteros y Bermejilla once años de efec
tividad en su empleo; S. M el Rey (g. D. g.) ha te
nido a bien disponer que desde la próxiina revista
se abone a dichos Oficiales la gratificación anual
de mil cien pesetas que les corresponden por di
cho concepto.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Marineria
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del Cabo de mar licenciado Francisco Pastor si an
zanares. en solicitud de volver al servicio activo
de la Arin,da, M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien conceder al recurrente la vuelta al se-vicio
por tres años y en La campaña voluntaria con los
beneficios que establece el vigente Reglamento de
enganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
&Ale individuo set á puesto a disposición de la
Superior Autoridad de la Escuadra de instrucción,
donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de mayo- de 1923.
Almir.nte Jefe del Estado Mayor Contral,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del EstadoMayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien dísporrlr sea aumentada en dos marineros de
2.al la dotación de la *Comandancia de Marina de la
provincia de Cartagena.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conocí-1
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de mayo de 1923. -
El Almirante Jefe lel Estado kayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento do Car
tagena.
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer se publiquen los
modelos de la nueva cartilla naval y hojas de irn
corporación y movilización, así como reseña de
las modificiones int!.oducidas en la libreta re
glamentaria de marinería y descripción de la car
tera, que dispone el Reglamento para aplicación
de la ley de reclutamiento y reemplazo de la ma
rinería de la Armada y de reservas navales, aprobado por Real decreto de 25 de abril pasado.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 15 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Kstacto Mayor Central,
Gabriel Antón.












Igual a la reglamentaria, suprimiéndose en las
observaciones, las «Ventajas que se conceden a
los que se presten voluntariamente a continuar
sirviendo en la Armada».
La libreta llevará pegada en la cara posterior
de la tapa de la misma, una cartera de tela fuerte
de 17X12 centímetros. .
Cartera.
De .cartón forrada de tela fuerte de 17Xi2 centí
metros con un botón automático para cerrar la
tapa de la misma.
NOTA.—Los modelos de referencia se publicarán oportuna
mente en la Colección Legislativa.
•••••■••■01■•••••
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Exemo. Sr.: Vista la consulta que for
mula el Coronel del primer Regimiento de Infan
tería de Marina y traslada a este Ministerio el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, en su
escrito de 16 abril último, interesando se determi
ne si el Art. 24 del Real decreto de Guerra de 28
de marzo anterior (D. O. núm. 70) es de aplicación
al expresado Cuerpo, y teniendo en cuenta que
varias Reales órdenes, entre ellas las de 17 de agos
to de 1887 (C. L. pág. 707) y 23 de julio de 1888
(C. L. pág. 742), preceptúan terminantemente que
rigiéndose la Infantería de Marina por la Ley de
Reclutamiento y Reemplazó del Ejército, no hay
necesidad de hacerle extensivas, para su cumpli
miento, las disposiciones del Ministerio de la Gue
rra que modifiquen o alteren algún artículo de di
cha Ley, y considerando, asimismo, que las res
tricciones que el artículo 24 del Real decreto cita
to establece para la admisión de voluntarios en los
Cuerpos de la Península e Islas Baleares y Cana
rias tienen por objeto cooperar indirectam(-nte a
la eficacia de sus demás preceptos, encaminados
a estimular tal sistema de recluta con destino a
Africa, aminorando de paso la merma que el vo
luntariado supone en España para la instrucción
suficiente de los reemplazos, temas ambos tan de
interés nacional, que el particular del Cuerpo de
Infantería de Marina, si lo tuviera, habría forzo
samente de quedar a él subordinado; S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, y Asesoría General del Minis
terio, ha tenido a bien disponer se dé cumplimien
to en dicho Cuerpo al artículo 24 del Real decreto
del Ministerio de la Guerra, de 28 de marzo último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos




Excmo. Sr.: El Rey (q D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien disponer que el Capataz de la Maestranza
de- la Armada Rafael Naranjo García, cause baja
en la referida Maestranza, por haber cumplido la
edad reglamentaria para el retiro, en- fecha 11 de
marzo último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por el
Capitán General del Departamento de Ferrol, pa
ra la provisión de una plaza de Revistador de la
Maestranza de la Armada, vacante en la Jefatura
de Armamentos de aquel Arsenal, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor Central, ha tenido a bien nombrar a An
tonio Luaces Ferreira, para ocupar la plaza refe
rida.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
_la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, de do
ña Teresa Rodríguez Bozano, viuda del Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Eugenio Espi
nosa León, en solicitud de que le sea concedida
plaza pensionada en la Escuela Naval Militar y
Academias de Ingenieros y Artillería de la Arma
da, a su hijo D. Francisco Elpinosa Rodríguez,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien conceder el derecho a ocupar plaza
pensionada en la Escuela Naval Militar por estar
comprendido en el artículo 152 del vigente Regla
mento de la mencionada Escuela y Lademias de
la Armada a D. Francisco Espinosa Rodríguez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores. . . .•
Orden de San Hermen gildo
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 14 del actual, se dice a este de Ma
rina, lo que sigue:
/Vista la documentada instancia que V. E. re
mitió a este Ministerio en 9 de marzo último, pro
movida por el Comandante de Infantería de Mari
DEL MINISTERIO DE MARINA
na (E. R.) D. José Márquez (jarcia,
en súplica de
que se le concedan las pensiones de Cruz
de San
I-lermenegildo correspondientes a los meses de no
viembre y diciembre de 1918 y enero y febrero
de
19t9; teniendo en cuenta que en los chados meses
se encontraba en la situación de retirado, y por
tanto comprendido en el apartado «h», base déci
ma de la Ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme
ro 178), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Asamblea de la Orden, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el recurrente».
Lo que de Real orden, comunicada por el
Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde. a V. E. muchos
años.--Madrid 24 de mayo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.




Medalla militar de Marruecos
Excmo. Sr : El Sr. Ministro de la Guerra, en
Real orden de 3 de este mes, dice a este Ministerio
lo que sigue:
Ministerio
Helarlo'', que se cita etaI eal
ordeas de esta fecho.
773. NUM. 119.
«Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E.
remi
tió a este Ministerio, en Real orden de
9 de marzo
último, formulada a favor del personal de la
dota
ción del guardacostas Alcázar, para la concesión
de la 1Iedalla 1■Iilitar •de Marruecos,
creada por
Real decreto de 29 de junio de 1916 (V. L.
núme
ro •132), con el pasador «MPlilla», la cual empieza
con el segundo Contramaestre D. Nicanor
Méndez
y termina con el aprendiz de máquinas
Guillermo
Anciros Menday, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien
a.w.J):)ar dicha propuesta concediéndole
la expre
sada Medalla y pasador, como comprendido en los
artículos 4 ° y 5.0 del Real decreto de 29
de junio
de 1916 (Colección Legislativa núm. 132). De
Real
orden y con inclusi,n de la relación que
se cita,
lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás
efPctos.D
Lo que de la misma Real orden,
comunicada
por el señor Ministro de Marina,
lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos. —Dios guarde a vue
cencia muchos años.—Madrid 19 de mayo
de 1923.
1..1 Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.' sección del Estado
Ma
yor Central de la Armada.
Señores. . . .
de la Guerra.
CLASES NOMBRES
Segundo Contramaestre Don Nicanor Méndez
Segundo Condestable... » Leopoldo Rodríguez Aragón. ..
Segundo Maquinista.... » Juan J. Fernández del Valle
Tercer ídem » Eduardo Neira González
Cabo de marinería José B.1 Mantiel Fuentes.
'dem de artillería José Cores Vivancos
Idem radio Francisco Peinado Cuevas.





































Jose M. Rivas Seco,
Gabriel Oliver Valcanera.
Adolfo Botana Blanco
Tiempo que han hervido t,n operadiones
de campaña en cada territorio•' hechos
de.
rmas. a que 11111asistido, a partir del dia 27; Pasador de la de Marruecos
de febrero de 1913, o tiempo de permanencia que les corresPonde adicionar:
Oil • SUS 1)0SiOIWS CO:i mención del caso
del
a los que poseea la del Riff.
artículo 4..° (lel Real decreto de íeferencia en: (Art. 3.° de la Real orden
que están comprendidos yexpresión de ha- de 7 de julio de 1916.)
liarse o no en posesión de la medalla con
memorativa del Rin.
Desde el 16 de julio «último perma
necieron en la costa de Melilla,
prestando servicios de cruceros
y convoyes a las Menores, asis
tiendo a las efectuadas en el-Pe
ñón de Vélez de la Gomera en
las noches del 6 de septiembre y
2 de octubre y en el de Alhuce
mas en la del 9 de octubre, los
cuales fueron hostilizados por el
enemigo con fuego de cañón. Es
tos individuos no poseen la me
dalla del Riff, excewo el segun- Pasador de Melilla.'
do \laquinista D. juan José Ver.-.
nández del Valle
Aprendiz máquinas per
manente, • Guillermo Aneiros Menday Desde el '24 de septiembre prestó
I servicio en los convoyes efectua
dos en las Menores, asistiendo al
verificado en el Peñón de Velez,
en la noche del 2 de octubre y en
el de Allmeemas en la del 9 del
mismo, los cuales fueron hostili




Madrid 3 de mayo de 1923.— El Subsecretario, &libre' o (rubrica(lo). - Ilay un sello que dice: 1111inisterio de la Guerra.»
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Infantería de Marina (coi tabilidad)Excmo. Sr.: Vista la comunicación del CapitánGeneral del Departamento de Ferro', de 20 de ene
ro del corriente año, manifestando que la Realorden comunicada de 12 de- septiembre anterior,dictada en contestación a consulta por él fornda, si bien dejó declaralo que las Compañias deGuardias de Arsenales, quintas de los segundosbatallones de los Regimientos de- Infanteria de
Marina, estaban bajo la dirección y mando, en elorden militar, del Comandante general del Arse
nal, no llegó a establecer la absoluta independencia a que la consulta se refería y propone se lle
gue a ella de modo claro y categórico en la forma
xiue indica, haciendo constar que en tanto no se
resuelve el asunto ha dispuesto algunas medidas
sobre el particular: considerando que la Real orden de 12 septiembre de 1922 al disponer «que siendo el Comandante general del Arsenal el jefe detodos los servicios militares de dicho estableci
miento,. COMO claraniente se expresa en el párrafo2.°, letra G, de la ley de 7 de enero de 1908 yotras Reales disposiciones, de él dependen inmediatamente todas las fuerzas que prestan servicio
en el mismo y cuando un jefe del regimiento tenga,
Con algún motivo administrativo, que inspeccio
nar o revistar a la Compañia de Guardias de Ar
senales, lo solicitará del expresado Comandante
general, cluien dispondrá lo que convenga al me
jor servicio», no estableció la absoll ta independencia en todos los órdenes, de las CompañiasGuardias de Arsenales en relación con los Regi
mientos de Infanteria de Marina, .porque de acuer
docon lo informado por la 1•a SOCC;(3n del Estado
Mayor Central y por la Asesoria General del Mi
nisterio, no se creyó oportuno hacerlo en el orden
económico, regido y determinado por muy recien
tes disposiciones que no procedia modificar, que
dando, por consiguiente, resuelta en todas sus partes laconsulta del Capitán General del Departa
mento de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con la informado por la 3• del Estado
Mayor Central, Intendencia general y .A sesoria
general del Ministerio, ha tenido a bien resolver
que no procede aclarar la citade Real orded de 12
de septiembre de 1922, ni modificar las Instruc
ciones aprobadas por Real orden de 17 noviembre
siguiente (D O. núm. 262) para la ejecución del
Real decreto de 9 del propio mes y año (D. O. nú
mero 256).
De Real orden lo digo a V.E.para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 25 de mayo de 1923.
AzNAB,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.




Excmo. Sr,: Vistos, la instancia del Coronel Mé
dico de la Armada D. Ildefonso Sanz Domenech,
cursada por la Jurisdicción de Marina en la Cor
te, en súplica de dos meses de prórroga a la licen
cia que por enfermo le fué concedida, por Real or
den de 23 de marzo último (D. O. núm. 71) y el
certificado del reconocimiento médico practicado
que se acompafía, S. ;Ni. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Jefatura de los Servicios Sanitarios de la Armada, ha tenilo a bien ad
ceder a lo solicita lo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.— Madrid 26 de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
AN"NCIOS
Jefatura de Transporté»s militare@ de tairache.Debiendo celebrarse subasta en virtud de Real ordenco•municada del Ministerio de laGuerra (Sección de Intendencia General 'Militar) de fecha 31 de marzo próximopasado para la adquisición de un buque remolcador condestino a este servicio, hago presente a los que deseentomar parte en el concurso' que el acto tendrá lugar eldía tres de julio próximo a las once de su mañana y enel lugar que ocupa la Jefatura de transportes militare,calle de la Marina núm. 15, en donde estarán de mani
fiesto los pliegos de condiciones todos los días labora
bles, así como en las Jefaturas del mismo servicio de las
plazas de Madrid, Barcelona, Cádiz, La Coruña, San Sebastián, Vigo, Valencia y Bilbao.
El precio límite que regirá en el acto, será el de la
proposición más beneficiosa a los intereses del Estado yel importe de la garantía parí tomar parte en el concur
so, será el 5 por 100 del que resulte en la proposición decada uno, cuya .cantidad se hará, efectiva a su equivalencia, en papel del Estado, ciñéndose a las cláusulas del
pliego de condiciones legales. •
La subasta se verificará con arreglo al Reglamento decontratación administrativa en el r mo de Guerra, aprobado por Real orden de 6 de agosto de 1909 (C. L. nú
mero 157), ley de protección a la industria nacional ydemás disposiciones complementarias.
Los licitadores quedarán obligados a indicar en sus
proposiciones los establecimientos de que proceden susremolcadores.
Las proposiciones se extenderán en papel sellado de
una peseta, ajustándose al modelo inserto a continua
ción, y deberán ser acompañados de los documentos queacrediten la personalidad del firmante, resguardll deldepósito (le la 2-arantía aludida expedido por la caja general de depósitos o sus sucursales y el último recibo de
lacon :buttión industrial que le corresponda satisfacer,según el con'Tpto en que comparezca.
Larache, 14 de mayode 1923




Don Fulano di- Tal y Tal, con domicilio en conresidencia en provincia de calle mi
mero.. • enterado del anuncio publicado en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina o Boletín Oficial de la provincia de. . .. fecha, . ... de. ..,del
año corriente, núm.. . . para adquisición de un buque remolcador y del pliego de condiciones a que en el mismo
se alude, se compromete y obliga con sujeción a las clánsulas del mismo y su más exacto,cumplimiento, a facilitarel referido barco, por el precio de... • . . pesetas (en letra) acompañando en cumplimiento a lo prevenido, sucédula personal corriente, de . . . . clase. .. núm. ex
pedida en así como el último recibo de la contri
bución industrial que le corresponde satisfacer, segúnel concepto en que comparece.
Los barcos o bdreo que ofrece proceden de
(tal plaza)
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Casa enMadrid! CALLE de RECOLETOS 12 (Apartado 905)
5UCUR5/11-E5 Y DEPÓSITOS:
HuUas,ilvIks, Caél, 014o. liarlo, Corcabléo, Ca Coruña, Vlilagarc fala, rol, Santander
FABRICAS DE BRIQUETAS: Vilialegre y San luan [lleva
PROVEEDORES DE A MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA






Construcción de ianl3has automóviles pare oltratatz IvezocidId h,kst3 60 millas)
~~~~-- crucero, runaboute del ()orto noderno en «V», etc. ------
Lanchas para servicios de puertos, cerga, w_tgea., rk)ffloiques, pasaje y toda clase
---«~~ de botes automóviles auxiliares de yaebts; buques de guerra, etc.
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Representante General: C. G. CARANDINit
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